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NOTES ZOOTÉCNIQUES 
E L CUNILL 
El consum de la carn de cu-
nill de cada dia va amb ali-
ment, de tal manera, que po-
dem dir, que és de primera 
necessitat sobre tot per la clas-
se treballadora; per això i per 
la part econòmica delasevaex-
plotació es precís que la rutina 
observada fins ara en la cria 
d'aquests animals, fassi lloc a 
altres mètodes i sistemes mo-
dernisats pel progrés de la ci-
ència fills d'una metòdica i 
profitosa práctica. 
No tots els autors estan d' 
acort en quant a l'origen del 
animal objecte d'el nostre es-
tudi i per tant son moltes les 
opinions que se tenen de la 
seva procedència. 
La major part d'els natura-
listes admeten que la primiti-
va patria d'els cunills va ésser 
l'Europa d'el Sur ó 1*Àfrica d' 
el Nort i que aprofitant aque-
lla llunyana época en que 1' 
estret de Gibraltar no era tal 
sinó que per aquest punt l'Eu-
ropa i rAfrica,estaven unides, 
desde allá passaren a n'el nos-
tre continent i segurament per 
la bona calitat d'aliment qu' 
aquí trobaren i les bones 
condicions d'el clima se repro-
duiren i multiplicaren de tal 
manera que, segons diferentes 
tradicions, s atribueix a n'a-
quests animals que, en una de 
les seves invassións varen des-
truir els fonaments de les mu¬ 
rades de Tarragona i varen 
devastar les Balears de tal 
manera que els seus habitants 
se varen veure amb la ne-
cessjtaft de demanar, a l'Em-
perador August tropes per des-
truirlos i que aquest va tenir 1' 
oportuna idea dertn lloc iáe 
enviar soldats, fer amollar 
una guarda de fures. 
Per el nostre propòsit l'ori-
gen d'els cunills no ens inte-
ressa més que per la deducció 
práctica de qu%ei nostre cli-
ma es el més a* propòsit per 
le seva cría ja que a Mallorca 
hi ha viscut en estat selvatge 
desde tant de temps enre-
ra. 
El cunill domèstic amb to-
tes les seves races no es ni 
més ni manco que el cunill de 
camp, peró que debut a n'el 
| gènere de vida ha sufrit trans¬ 
I formacions tan grosses a ve-
| gades,que pareix que se tracta 
J d'animals d'especie diferent; 
j a n'aquest animal en estat do¬ 
! mestic sera a n'el que ens re-
ferirem a n'el curs d'aquest es-
tudi ja que d'ell és d'el que 
més profit en treu l'home, 
perquè segons diu un autor 
francès: "no tan sols dona a 
n els pobres treballadors 
carn amb la que alimentar¬ 
se, sino que també matèria 
prima per la fabricació d,' 
abric pel seu cap i per les 
seves mans" En lo que per-
toca a l'utilitat que pugui tenir 
el cunill selvatge no ens hi 
volem aficar ja que res ens 
ha de llevar ni afagir, per a 
rribar a n'els fins que ens pro-
posam. 
R . N . 
(Seçuird) 
ESTAMPES D'AFRICA 
El sol ja se va amagant derrera 
la muntanya que aquí en diuen las 
• palomas, damunt ella hi onetja 
trionfant la bandera de Espanya; 
1 just abaix hi te la residència el 
; ler. Quefe de la Circunscripció 
| del Rif, l 'Excm. Sr. D. Sebastià 
\ PozasPerea . Un majestuós tocar 
de cornetes i tambors, manetjats 
amb molta soltura i gallardia per 
un piquet del Terci extranger, ens 
anuncia que se va a baixar la ban-
\ dera; per aqui i per allà soldats 
. més drets que un fús, saludant, 
fins que es baixada i ha desfilat el 
piquet. Més tart, tot segueix el seu 
curs normal. Costa amunt van pu-
jant alguns camions de la Creu 
Roja, els quals, tots els horabaixes, 
a les 6, recorren els corters, per 
portar-s'en a l'Hospital, tot de fus-
| ta i besat per una mar tranquila i 
alegra formant la bella cala Boni-
\ ta. els membres malalts i adolorits. 
Dins etl si reipira un amor i una 
germanor que donen vida als po-
bres malalts que sufreixen aqui, 
lluny de ses famílies. Unes donze-
lles totes vestides de blanc amb un 
mantell negre dalt el cap i que'ls 
j arriba fins als genolls, recorren les 
| sales amb una amorositat tal, que 
; enà recorden nn ser allunyat, el 
i cor dél qual batega al unisson del 
\ nostre: la nostra mare. 
Al altre extrem del poblat, una 
i altre plaja hi jeu, tranquila i riole-
ra ; la'pla ja de la Sebadilla. Tres 
i barcasses enormes, totes de ferro i 
: a les quals l'aigua del nostre mar 
I s'entretén en rovellar-les, ens re-
corden la gesta gloriosa del de¬ 
, sembarc d'Alhucemas. Pocs dies 
fa que el General descobrí una là-
pida, obsequi de la joventut Ar-
ï gentina, a la que mori gloriosa i 
triumfant, aquell desembre. 
Més amunt i a unes vint passes 
de la plaja, hí ha un regueró i pels 
costers, unes alambrades tanquen 
uns recintes sagrats; multituts de 
creus sembrades aqui i allà, guar-
den ei somni dels qui, anys enrera 
s'entn garen en braços de la mort. 
LLEVANT 
Multitut de c à p s u l e s buides cobre i 
xen el sol, r e g a t que fou amb s a n g 
e s p a n y o l a . Multitut de margalide 
r,es s i lves t res guarden a q n e s t s c e -
menter is que hem podem dir carn 
perols uns c o r p s , vo ia te t j an t ansi 
i enllà a juden a au muntar l ^ s p e c t ; 
t è t r i c de a q u e s t s p a r a t j e s i omplen 
de melangia la nostra àn ima ; j 
j E s ben segur , que moltes m a r c s | 
les trobarien dolços , per g u a r d a r 
uns res tes , l 'amor dels quals no se 
pot a p a g a r mai a dins son c o t ! 
T o t s els a n y s si c e l e b r a a l l à , 
una missa per el d e s c a n s etern \ 
dels que hi moriren , únic conso l j 
que' ls poden prodigar els qui que- j 
darem aqui, en el mon dels vius. 
Mentres tant ens ve la fosca om 
plint-ho tot de s o m b r e s i d e mis 'e 
ri ; al fons, una mar b l a v a qui a iu -
pa la c o s t a , moguda pel vent rei 
nant ; les b a r c a s s e s inmòvils se , j 
g u e i x e n desafiant la. 
Nosa l t res tornem al poblet , plens 
de melangia , donant g r à c i e s a Deu 
per h a v e r - n o s duit en a q u e s t e s te 
r r e s en temps de b o n a n ç a , dema-
nant li al m a t e i x temps que envii i 
la seua llum en a q u e s t a À f r i c a , j 
plena de paganisme i de incul tura 
Vi l la S a n j u r j o 21 de Maig de 1929 
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Les Obres de la Parròquia -
Com responan els artanencs d'Amèrica ; | 
Continuen amb activitat, encare : 
que no amb 11 frissan^a J e molts que; 
voldrien vtiurer-les ja acabades,, per 
disfrutar d'una millora tan agradable, • 
obres del nou t«espol del-nostre 
temple parroquial. ; ,. .; , . 
Acabam de rebre la segona llista de 
suscriptors i al cap d'ella hi trobam.el 
nom d'un hon amic i honorable patri-
ci, entussiasta del nostre poble, ape 
sar del temps i de les circumstancies 
pei les quals ha passat, En Francesc 
Ferrer L'ull, Consul General de la 
República de El S a l v a d o r a Montevi-
deo, el qual generosement, envia 500 
pessetes per ajudar a ían bona millo-
ra 
Desde aquestes columnes, donam 1' -
enhorabona al bon amic, per aquest 
acte d'amor an el poble, el felicnam 
per l'èvit obtengut amb el seu cons-
tant treball, arribant a guanyar posi-
cions que són també una glòria per sa 
família i ner la nostra vila, i al dar-li 
gràcies per la distinció de que ens fa 
objecte suscriguent-se a Llevant, de-
manam a la nostra estimada Patrona 
la Verge de S Salvador que derrami 
les geves benediccions demunt la seva 
familia i els seus negocis. 
Així ho fan els qui de veras esti-
men el seu poblé i com son tan molts 
els artanencs escampáis per tota I' 
América, esperara que aquest exem-
píe mereixerá ¡a considerado de tots 
i no'n quedara un ran sois que dcixi 
de cooperar amb la mesura de les se¬ 
ves torces, a la tasca que s'tia impo-
sada la Junta d'Obres i que tanta glo-
ria donará a Deu i a U nostra vila. 
Endevant, bons artanencs i no obli¬ 
deu ja mai an el p o b l é que vos ve nei-
xer i a les obres que dins ell s'aixe¬ 
quin! 
Amb molt de gust copiam la carta 
que En Ferrer Llull enviá an el nos¬ 
tre Rector en la qual s'hi veuen retra-
táis els bons sentiments d'un cor no-
ble i géneros: 
«Sr. Don Juan Rubí, 
Cura Párroco de Arta, 
A n a . Baleares . 
P e mi mayor consideración: 
Tengo el 
honor de dirigirme a Vd. para agrá 
decerle la oportunidad que se me 
.brinda, de cooperar en una obra de 
utilidad para Ar ta , pues si bien no 
he nacido en esa, espiritualmente 
: s iempre me he sentido artanense 
y mis mejpres pensamientos siem-
pre, han-sido .dirigidos a nuestro 
pueblo, así como mis ruegos fervien-
tes y nostálgicos han sido para 
Nuestra Señora la Virgen de San 
Salvador.~ 
Adjunto a la presente un cheque n.° 
00814, librado por este National Ci-
ty Bank of New York, y a cargo de 
la Caja de Ahorros y Préstamos de 
esa, por "a suma de Quinientas pe-
setas, cuyo valor una vez hecho 
efectivo, tendrá a bien llevarlo a la 
suscripción iniciada por la jnnta de 
Obras do su dignísima presidencia. 
Al rogarle tenga a bien acusarme 
recibo, me permito molestarle soli-
citar do de su gentileza, me haga 
remitir el decenario «Llevant», pues 
todo lo que me recuerde a mi patria 
m e e s grato Para miiigar mi «anyo-
ranca» he podido coleccionar obras 
del Beato Lulío, Cuadrado, Dámete, 
etc. etc , en cuya sabia lectura pro-
curo elevar mi espíritu y admirar la 
profunda fé y patriotismo de núes 
tros gloriosos antepasados 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle la seguridad de m i m a s al-
ta consideración, quedando de Vd, 
su mas respetuoso y seguro servi-
dor. - F Ferré » 
2 . a llista 
D. Francesc Ferrer , Cónsul Ge-
neral de la Rep. de El Salvador 
a Montevideo 500 
D. a Margalida Sureda de Ribas 
de Pina 150 
Germanes de D. R. Blanes Tolosa 
i D a Andrea 125 
D. Valentí Massanet 50 
D, Jusep Salvador Sureda i D. J . 
Ramis d'Ayreflor 250 
Mossèn Juan Ginard, vicari. 250 
« Sebastià Lliteras id 2 0 
« P e r e J . Sureda Sancho 100 
« jusep Fuster 100 
» jusep Fuster, vicari S. Sar-
dina 25 
» Juan Sureda Amorós 75 
» Rafel Massanet 50 
» Andreu Caselles 40 
« Sebastià Esteva, Rector 
de la Seu 100 
» Llorens Lliteres 100 
D. Francesc de P, Massanet, No-
tari 100 
Germanes Blanes Viale 50 
D a .Rosa Blanes viuda de Sureda 100 
D. Antoni Esteva Esteva 100 
D. Antoni Esteva Blanes 50 
D . a Rosa Esteva Blanes 50 
D, Pere Tous, mestre nacional 35 
D. N. N. 75 
D. Francesc Blanes Mestre 1.50 
D. Jusep Sureda Massanet. 100 
D E S O N S E R V E R A 
Amb molt més esplendor de lo quê-
en un principi opinàvem, vérem' te--
vestides les festes que la nostra vila 
| celebrà els dies 22, 23 i 24 dei corrent 
i en honor del Baptista, • •. ày 
\ Ei dissapte dia 22 ja hi va haver 
i animada «revet-la» amb música i focs 
( artificials. L-:-• 
i Dia 23 el capvespre, en ta novrf; ça¬ 
! rretera de Capdepera tengucren Uo;c 
Í unes carreres de bicicletes. Guanyada 
primera correguda (Regional de re-
sistència) Tartanénc Bartomeu F l a -
quer (a) Forn. Premi de 25 pessetes. 
El segon premi de 15 pteS, fou,adjudico 
í cat al serverí Xeraf í Nebot (a) Cuiné;' 
i i el tercer (5 ptes.) al novell corredor ' 
] d'aquesta Jeroni Reus Andreu. 
La segona carrera (local) fou gua-
nyada per N'Antoni Ballester Rigo i 
En Salvador Sart (a) Rosa. 15 i 10 
ptes- respectivament. 
3 . a Carrera (de velocidad), Obten-
gué el primer premi N'Antoni Balles-
ter i segon Gaspar Busquests (a) Sale¬ 
ro, (10 i 5 ptes.) 
El mateix dia a la nit tenguerem 
música i focs a la Plassa de S t |uan. 
Dia 24 a les deu solemne Misa 
Major a l 'Esglesia, essent el cele-
brant el Rvt Sr . Rector, asistint-
li de Diaca i Subdiaca els Rvts. Srs . 
Binimelis Vicari de Son C a m ó i Bon¬ 
nin d'aquesta Parròquia- Hi asistiren 
les autoridats civil, judicial i militar. 
Teixí hermós panegíric del Sant el Rt . 
P. Crespí de la Misió. 
LLEVANT 
P A N A D E R Í A M O D E R N A 
DE 
J U A N M A T E R I A L E S 
Diariament elabora: pá, panets i pastes de totes classes. 
BON SERVIO, NETEDAT I ECONOMÍA 
Carré del Sol, 2 . Arta 
A la una corregudes d'homes, nins 
i bísiies. 
A las quatra i mitja corregudes de 
cintes a la plassa i acte seguit concert 
de música per la banda local í després 
comensament del ball de boleros per 
algunes parelles esternes amb les 
«xeremies», 
L'animació era molta i la feu aumen-
tar a les hores una noticia importantí-
sima que encare que d e s c r e í d a tot 
d'una, tengué més tart plena confir-
mació. El truii se dirigia presurósamb 
la música devant devant cap a Ca S l 
Hereu per tributar carinyosa rebuda 
a ¡a Banda del cuiraçat «Jaume I» 
fondejat dins la nostra badia. No tar-
daren en arribar amb automòvils en-
viats a Cala Bona per el batle D Juan 
Neb^t, molta oficialitat i músics de di-
ta unid*»t de guerra que com se sab for-
ma part de l'esquadra que aquests 
dies maniobra per les costes de Ma-
lloica 
Després de saludats els marins re-
cents arribats , amb un jviva! a res-
quydra espanyola, la Banda Militar 
convenientment col·locada demunt el 
terradet i enrevoltada de públic em-
badalit, ens deixà sentir un selecte 
nombre de tocades, resultant un ani-
madíssim fí de festa com no esperà-
vem. 
Es de justicia espresar la satisfac-
ció que causa al públic la vinguda in 
esperada d'aquests marins que amb el 
seu blanc uniforme i franc bon humor 
realsaren la festa. 
L a nostra més cordial enhorabona 
al Sr. Batle D. Juan Nebot, a quines 
gestions podem agraïr l 'haver tengut 
per unes hores hostes de l'Armada es-
panyola. 
DE CA NOSTRA 
Bl camí de les coves. - E s t à a punt 
dacabarse aquest important camí; s' 
ha feta ja la consolidació del tros vell 
i ^ va activant la del nou. Comensa 
}Jo a ésser hoia de que, per part dels 
interessats, que son iots els de la co-
marca, se fasi activa propaganda per 
frr ai ribar a orelles dels turistes que, 
les Coves d'Artà són qualca cosa 
millor que les altres de Mallorca i 
al venir aqui, els turistes, no deixai àn 
de visitar a'tres de les nostres belle-
ses qut com Calarretjada, tenen més 
atractiu que certes garriguetes sense 
raçer i on el sol de l'estiu sofregeix 
els qui les passetgen. 
A Calarratjada,—Són bastantes ja 
les families d'aqui i de fora que s'han 
transladades a les delicioses plajes de 
Calarratjada per passar-hi els mesos 
d'estiu. 
La font de la Plaça. - Si bé no està 
encare acabada d'arreglar la orna-
mentació de la plassa, fa dies que la 
bomba funciona i proveeix d'aigua 
fresca al vesitidari. 
Kls teléfonos. — Dies passats va 
ésser a la nostra vila un empleat de la 
Companyia Telefónica Nacional per 
tal de pendre notes per la instalació 
de la xerxa telefònica. Ens digué que 
es molt provable que dins un més, els 
operaris que van montant la linia, 
arribin a Artà. Aixi tenim la satis-
facció d'enterar an tls nostres lectors 
d'una noticia agradable per el progrés 
que represma una millora com aques* 
ta 
Obres municipals.— Els caminers 
del municipi han acabat d'arraglar V 
asera de la Plaseta del V. P. Antoni 
Llinàs que com se sap es la plassà de 
abastiment. 
L'aigua.-Com era d'esperar la seca 
peisistent d'aquest any, ha repercutit 
a la font de Son Calletes que es la que 
pvoveix la vila i en conseqüència s'ha 
hagut de establ r torn, perquè tots 
els abonats se puguin proveir de 1* 
aigua necessària per els seus menes-
ters. 
Benvenguts.- De Barcelona han a¬ 
rribat per pasar l'estiu entre nosaltres 
els esposos Galiano. 
Bon v i a t g e . — Han sortit per Barce-
lona on passaran una mesada ei nos-
tres bons amics En Juan Payeras, En 
Medi Mon i En Jusep Segarra. 
E L S C A V A L L S P A R E S , — L a para 
da de reproductors que mana el cabo 
Miquel Rudrigues després de passar 
el temps reglamentari a la nostra vila 
ha toi nadd a la .<>eva basse, 
COL·LEGIO POi C L A R " L e s ales 
esteses''.— Hem rebut l'anunci d'a-
questa nova col íeció popuíar que's 
publica a Baicelona, la qual vendrà a 
enriquir ta ja abundosa Bibliografia 
Catalana. Sortiran els loms cada 
quinse dics esseent el seu preu asse-
quible a totes les bones ja que oscila 
rà entre cinquanta cèntims i una 
pesseta, bn el prospecte anuciador 
convoca un Concurs novel·lista amb 
importants premis, i f a a sebre que 
un criteri per demés ample i eclèctic pre-
sidirà el seu treball. 
Acabam de rebre el primer tom 
"Marines" de Victor Català autor 
prou conegut perquè en fessem cap 
presentació. E s recomenable. 
Deim aixó, perquè conseqüents amb 
el nostre criteri, consideram perillós 
alló del ample i eclèctic i rebutjarem tot 
alló que no s'ajusti be a la moral ca-
tòlica. 
Hafcl Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
La Caixa de Pensions 
Durant el passat mes de Maig la 
Caixa de Pensions per els Vells i 
d'Hstalvis ha rebut per imposicions 22, 
185.160 pessetes i ha pagat per dife-
rents conceptes 20 653.279 pessetes, 
resultant una diferència a faror de les 
imposicions de 1.531.881 pessetes. 
El 31 del referit mes el seldo d'ope-
racions de la Caixa de Pensions per 
el» Vells i d'Estalvis pujava a 346¬ 
276313 pessetes, de les quaís correspo-
nen 284.213.10i a Estalvis a la Vista; 
12640.166 a Estalvis Diferits; i 49 422, 
946 a Asseguraments Socials. 
En el mes citat va abonar 432 subsi-
dis de Maternitat per valor de 21.600 
pessetes, concedits a les mares obreres 
que han acreditat estar inscrites en el 
Regim de Retirs Obrer i haver cumplit 
les demés condicions A obrers que 
han arribat a n'els 65 anys la Caixa 
ha pagat 48 475 63 pts. i 9.100 en con-
cepte de bonificacions exttaordinàries, 
concedides a 23 vellets majors de 65 
anys, procedent del recàrreg sobre les 
transmissions de' bens entre parents 
desde el quint grau o entre persones 
no parentes. 
F À B R I C A DE F I D E U S 
: i tota classe de pastes alimenticies = z 
d'En 
NICOLAU CARRIO DALMAU 
Carré de Palma, n,° 48 
4i4 Preus sens competència 414 
fío descuideu de Visitar ta nostra casa 
E n ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocóla 
tes, bombons, galletes, embutits, jamón, formatges, 
:•: fruites i nortolisses de totes classes : : 
$ barquillos i torrons $jj 
Se serveixen LUNCHS amb proníitut i perfecció 
6 « Calmado ffiPEMlfl 
«wmÊÊÊÊÊÊÊÊiÈÊÊÊÊKum» 
PLASSETA DEL MARXANDO, 3 X ARTA 
R o y a l F r u i t 
Beguda exquisite, elaborada amb extracte de 
fruites. P iovau - l e , és deliciosa. 
=GASSEOSES Y S I F O N S = 
i 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R , 
representant del acreditat XAMPANY D ' O R . 
Fábrica i despaig: 
P L A S S E T A DES MARXANDO. Artà 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A D E 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
SER VICI DIARI EN PRONTIWT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Pdlma -- Banch de S 'o l i , 24 
D I R E C C I Ó : Art í í -Can Comuna Centro 
GRANJA ..BARCINO" 
ALMACENES MATOHS 
P E R T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA \d 
fíUNis, COLOMS, ALIMENTS E S P E C I A L S , ; 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO- ,. 
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I CON SU L T F S . ' „ ' 
-**M ) C O N S E L L - M A L L O R C A M - I Ü 
D h 
Panadería 'VICTORIA" 
(ES FORN NOU 
/ . * • DEN 
Miquel RAM Castell 
A s'à'botiga liei trobareu sempre: pam, pa-
nets galletes, bèscuits, rollets, i tota clasa de 
pastieería. , 
Se -wtót a domicili. 
netedat , prorçitut i economia 
Carrer de Palma 3 bis. ARI A 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia entre Artà, Pal rua f Capde-
pera i beiva cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d 'encàrrecs . 
Direcc ió a Pa lma: Haiitia 3H.An es cos-
tat des Centro F a r m a c è u t i c 
A r t à : Palma n.° 3 . 
T i e n d a V i c e n s 
PRECIOS FI JOS Y MUV REDUCIDOS 
Tejidos 
Merceria 
P e r f u m e r í a 
EN 
y toda clase 
de 
comestibles 
RAFAEL FEL-IU BLANÉL , m t 
C A L L B DLB' J A I M E íli. IÍ; 5$ a lB ' l- | J 
P a l m ^ á e : ] M ^ M W " ! : ; 
SASTRERÍA PARA SEÑORA, 3 M f \ u.".j " 
'.' V " V C A B A L L I N O ! 
ARTÍCULOS Y ÑO VEDA HRS ! 
PAR A V E S T I R DE TODAS C L A S E S 
, SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
P F A F F E I M P E R I 
y toda clase de i n s f t u i n t utos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
AutomóviJs d e j l o p s r 
D E L S GRRMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S ; 
A cada arribada de tren van a 1 Estado. .;, 
T e ñ e n serv id combinat amb el F e r r o c a r r i l . " 
Excursions aSes C c v e s ^ a l a r r a t j a d a i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
D I R I G I R S E : ^ 
C a r r é d ' E n P i t x o l n . ? 8 . i í D m í 
Id Son Servera n° 29 { A R T A ' 
J 1 X' 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A / 
DEPOSITARIO E X C L U S I V O EN" AWTÁ C A N G A N A N S I 
